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dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
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So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief. – 
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا . إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. – (Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 
Allah does not burden a soul beyond that it can bear. – (Al-Baqarah: 286) 
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Longsorlahan merupakan merupakan suatu bentuk erosi yang 
pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang 
relatif pendek dalam volume ( jumlah) yang sangat besar. Setiap potensi 
bencana longsor sendiri di perparah dengan laju pertumbuhan penduduk 
dan ulah tangan manusia itu sendiri. Semakin banyaknya laju pertumbuhan 
dan penggunaan lahan yang tidak sesuai menyebabkan bukti nyata 
kerentanan penggunaan lahan dan kemampuan lahan untuk meloloskan air. 
Parameter-parameter yang terkait dengan gerakan tanah adalah: (1) 
kemiringan lereng, (2) litologi, (3) stratigrafi, (3) struktur geologi, (4) 
Iklim, (5) gempa bumi, (6) penggunaan lahan, (7) aktifitas 
manusia.Adanya bencana longsor di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten 
Karanganyar maka diadakan penelitian tahun 2018 yang bertujuan : (1) 
membuat peta persebaran potensi  longsor yang berada di Kecamatan 
Jatiyoso dan (2) mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi 
terjadinya longsorlahan di daerah penelitian. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survai dengan pengambilan sample 
menggunakan stratified purposive sampling dan metode laboratorium 
untuk uji tekstur dan permeabilitas tanah. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan persebaran daerah potensi rawan longsorlahan dan Tingkat 
bahaya longsorlahan sedang di daerah penelitian terdiri dari  Total 
klasisifikasi pengharkatan 12-24 pada bentuk lahan : V13IIIACK IIS,  V13 
IIACK IVS, V13 IIIACK VS, V13 IIIMC VIIS, V5 IVMC VIIIB, V5 
IVMC VIXS,  V5 IIMC XIIIS, V5 IVMC XIVS, V5 IIIMC XVIS, tingkat 
bahaya longsor berat terdiri dari pengharkatan 24-36 pada bentuk lahan: 
V13 IVACK IB, V13 IVACK IIIB, V13 IVMC VIB, V5 IVMC XB, V5 
IIIMC XIB, V5 IIICK XIIB, V5 IIIMC XVS yang terletak pada desa 
Wonokeling, Beruk, Wukirsawit, Jatiyoso, dan Jatisawit. 
 






Landslide is a form of erosion that transports or removes the soil at a 
relatively short time in very large volumes. Every potential landslide 
disaster itself is widened by the rate of population growth and the human 
hand itself. The increasing number of growth rates and inappropriate land 
use causes tangible evidence of land use vulnerability and the ability of 
land to pass water. The parameters related to soil movement are: (1) slope, 
(2) lithology, (3) stratigraphy, (3) geological structure, (4) climate, (5) 
earthquake, (6) land use, ( 7) human activities. The existence of landslide 
disasters in Jatiyoso Subdistrict, Karanganyar Regency, was conducted in 
2018 with the aim of: (1) making a map of landslide potential distribution 
in Jatiyoso District and (2) knowing the dominant factors that influence 
landslides in the area Research method used is survey method by taking 
samples using stratified purposive sampling and laboratory methods for 
soil texture and permeability testing. Based on the results of the study 
showed the distribution of potential landslide prone areas and the level of 
landslide hazard in the study area consisted of total scoring classification. 
12-24 on landform: V13IIIACK IIS, V13 IIACK IVS, V13 IIIACK VS, 
V13 IIIMC VIIS, V5 IVMC VIIIB, V5 II IVMC VIXS, V5 IIMC XIIIS, 
V5 IVMC XIVS, V5 IIIMC XVIS, heavy landslide hazards consist of 24-
36 rating on landform: V13 IVACK IB, V13 IVACK IIIB, V13 IVMC 
VIB, V5 IVMC XB, V5 IIIMC XIB, V5 IIICK XIIB, V5 IIIMC XVS 
located in the villages of Wonokeling, Beruk, Wukirsawit, Jatiyoso, and 
Jatisawit 
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